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ERRATUM
Erratum  in guideline  ‘‘Obstructive  sleep  apnea  and
primary snoring:  diagnosis’’
[Braz. J. Otorhinolaryngol.  80  (1 Suppl.  1)
(2014) S1--S16]
Errata  da  Diretriz  ‘‘Apneia  obstrutiva  do  sono  e  ronco  primário:
diagnóstico’’
Associac¸ão Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
(Brazilian  Association of Otorhinolaryngology and Neck and Facial Surgery)
Academia  Brasileira de Neurologia (Brazilian Academy of Neurology)
Sociedade Brasileira de Cardiologia (Brazilian Society of Cardiology)
Sociedade  Brasileira de Pediatria (Brazilian Society of Pediatrics)
Sociedade  Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(Brazilian Society of Pneumology and Tisiology)
In  the  guideline  ‘‘Obstructive  sleep  apnea  and  primary  snoring:  diagnosis’’  [Braz.  J.  Otorhinolaryngol.  80  (1  Suppl.  1)  (2014)
S1--S16),  where  it  reads:
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L,  Ramos  BD,  Nóbrega  M,  Fagondes  SC,  Andrada  NC
It  should  read:Participants
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